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Bildnachweise
Funk
1 Werkverzeichnis Nr. 46, in Heike Ander u.a.
(Hg.): Claude Cahun, Bilder, München: Schirmer/
Mosel 1997, S. 29.
2 Werkverzeichnis Nr. 234, in Heike Ander u.a.
(Hg.): Claude Cahun, Bilder, München: Schirmer/
Mosel 1997, S. 55.
Schaffer
1 Copyright Heidi Harsieber.
Hoenes
1 Zit. nach: Volcano, Del LaGrace: Sublime Mu-
tations, Tübingen 2000.
Straube
1 Poster zur Tagung, Photo und Gestaltung:
Stefanie Seibold.
Cover
Grafik: J. Schulz, Bild: a.k. burns und LTTR.
Engel
1 und 2 Courtesy of the artist: *durbahn/
www.durbahn.net, Copyright by *durbahn.
Lorenz
1 Zit. nach: Felix Gonzalez-Torres, hg. von Julie
Ault, New York und Göttingen 2006, S. 339.
2 Zit. nach: Felix Gonzalez-Torres, hg. von Julie
Ault, New York und Göttingen 2006, S. 179.
3 Oben links: Zit. nach Felix Gonzalez-Torres,
hg. von Julie Ault, New York und Göttingen 2006,
S. 352. Oben rechts: Zit. nach: Felix Gonzalez-
Torres, hg. von Julie Ault, New York und Göttin-
gen 2006, S. 53. Unten links und rechts: Zit.
nach: Felix Gonzalez-Torres, hg. von Julie Ault,
New York und Göttingen 2006, S. 287 und S. 72.
